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Одна из особенностей развития доменного производства в настоящее время – 
увеличение полезного объема доменной печи, что создает трудности в рациональ-
ном распределении шихты. Поэтому при загрузке исходных материалов инженер 
должен просчитать несколько вариантов и выбрать из них наилучший.
При проведении подобных расчетов возникает необходимость хранения спра-
вочных данных и обеспечения удобного доступа к ним, а также автоматизации 
процесса подготовки отчетной документации. Для реализации этих задач целесо-
образна разработка автоматизированной информационной системы (АИС), осно-
ванной на базе данных (БД). 
Основной целью разработки информационной системы является автоматиза-
ция подбора шихты, что позволит проектировщику экономически более выгодно 
подобрать шихту.
Разрабатываемая АИС должна выполнять следующие функции:
•	 изучение методик поиска оптимума и экспериментальный выбор пара- 
метров загрузки;
•	 хранение данных о конструкции печей и справочной информации в базе 
данных;
•	 формирование отчетной документации.
Разработанное программное средство позволяет выбрать наилучший состав 
доменной шихты. Таким образом, разработанное программное средство отвеча-
ет всем задачам, определенным в начале проектирования, обеспечивает заданную 
функциональность. Разработанная информационная система может использо-
ваться инженерами, проектирующими металлургические печи, и студентами при 
изучении металлургической теплотехники.
Ключевые слова: доменное производство, автоматизированная информацион-
ная система, базы данных, оптимальный состав доменной шихты.
Nowadays one of the features of the development in blast-furnace ironmaking is the 
feature of blast furnace growing working volume that makes difficulties in sustainable 
burden distribution. So when feeding raw materials engineer should allow for several op-
tions and choose the best one.
When performing such calculations it is necessary to keep supplemental information 
and provide easy access to get it, as well as automatize the process of preparing report 
documentation. It is reasonable to develop automated informational system (AIS) based 
on a database (DB) to fulfill this targets. 
The main purpose of the informational system development is to automate bur-
den distribution allowing engineer to make burden distribution more economically 
advantageous. 
Developing AIS should perform the following functions:
– study optimum seeking methods and experimental parameter selection of feeding;
– data storage of furnace design and supplemental information in database;
– organization report documentation. 
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The developed software tool allows you to choose optimal burden mix. Thus, 
the developed software tool meets all the objectives identified at the beginning of the 
designing and provides targeted functionality. The developed informational system can 
be used by engineers designing metallurgical furnaces and students studying metallur-
gical combustion engineering.
Keywords: blast furnace production, automated information system, a database, an 
optimal composition of blast furnace charge.
Введение
При подборе доменной шихты часто возникает задача определения опти-
мального состава исходных материалов. Минимальное количество тепловых 
потерь способствует экономии топлива и электроэнергии, снижает себесто-
имость продукции. В настоящее время одной из главных особенностей раз-
вития доменного производства является увеличение полезного объема до-
менной печи, что создает трудности в рациональном распределении исход-
ных материалов. Поэтому при загрузке шихты инженер должен просчитать 
несколько вариантов исходных материалов и выбрать из них наилучший.
При проведении подобных расчетов возникает необходимость хранения 
справочных данных и обеспечения удобного доступа к ним, а также автома-
тизации процесса подготовки отчетной документации. Для реализации этих 
задач целесообразна разработка автоматизированной информационной си-
стемы (АИС), основанной на базе данных (БД). 
Описание агрегата
Печь – огражденное от окружающего пространства тепловое техноло-
гическое оборудование, в котором происходит генерация тепла из того или 
иного первичного вида энергии и передача тепла материалу, подвергаемому 
тепловой обработке в технологических целях (плавлению, нагреву, сушке, 
обжигу и т.д.). В каждую печь поступает исходный материал, состоящий из 
многих элементов, – шихта. Она влияет на технико-экономические показате-
ли всего доменного производства [1].
Основная цель разработки информационной системы – автоматизация 
подбора доменной шихты, что позволит проектировщику экономически вы-
годнее подобрать исходный материал.
Разрабатываемая АИС должна выполнять следующие функции:
•	изучение методик поиска оптимума и экспериментальный выбор пара-
метров загрузки;
•	хранение данных о конструкции печей и справочной информации в 
базе данных;
•	формирование отчетной документации.
Основные этапы разработки
Первым этапом разработки является архитектура программного обе-
спечения (рис. 1). Приложение состоит из серверной (сервер БД, сервер от-
четов) и клиентской частей (рабочего места с установленным клиентским 
приложением и веб-браузером).
Вторым этапом проектирования программного обеспечения является 
функциональное моделирование с использованием IDEF0. Методология 
IDEF0 нашла широкое признание и применение благодаря простой графи-
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ческой структуре, используемой для построения модели [3]. Главными ком-
понентами модели являются диаграммы, на которых отображаются функции 
системы и связи между ними и внешней средой.
Для разработки программного обеспечения выбрана среда разработки 
MS Visual Studio 2010 и язык программирования C# [4]. Ввиду высокой объ-
ектной ориентированности язык С# хорошо подходит для быстрого констру-
ирования различных компонентов – от высокоуровневой бизнес-логики до 
системных приложений, использующих низкоуровневый код.
Перед запуском клиентского программного обеспечения нужно устано-
вить на сервере программный продукт MS SQL Server 2008 выпуска Standard 
или другого с не меньшими возможностями [6]. В утилите SQL Server 
Management Studio необходимо создать базу данных или восстановить ее 
из резервной копии. После этого необходимо сопоставить имена входа на 
сервере пользователям базы данных. На завершающем этапе администратор 
вводит в базу данных необходимую справочную информацию. После этого 
система готова к использованию.
Перед началом работы с программой пользователь должен ввести имя и 
пароль в окне входа в систему. Также нужно ввести параметры соединения 
с базой данных. Первоначально при запуске программы все поля заполнены 
начальными параметрами, заданными в настройках. После входа в систему 
пользователю отображается главное окно программы (рис. 2). В нем можно 
просмотреть исходные данные шихты.
Рис. 1. Архитектура программного обеспечения
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В данной программе можно выбрать любую доменную печь, использу-
емую на данном предприятии, просмотреть ее шихтовые материалы и их 
технологические параметры, а также состав золы кокса. Все данные загру-
жаются из базы данных.
Рис. 2. Главное окно программы
Рис. 3. Экспорт в Excel
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Для подбора доменной шихты используется программный продукт 
Microsoft Excel. Для этого данные нужно экспортировать. Чтобы это сде-
лать, используется команда «Экспорт в Excel». Если нужны результаты до-
менной плавки за определенную дату, то нужно выбрать ее перед экспортом. 
В Microsoft Excel данные экспортируются в конкретные ячейки. Далее все 
данные можно обрабатывать при помощи функций Microsoft Excel (рис. 3).
Заключение
Разработанное программное средство позволяет выбрать наилучший 
состав доменной шихты для более экономически выгодного плавления. 
Таким образом, разработанное программное средство отвечает всем задачам, 
определенным в начале проектирования, обеспечивает заданную функцио-
нальность. Разработанная информационная система может использоваться 
инженерами, проектирующими металлургические печи, и студентами при 
изучении металлургической теплотехники.
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